





~TW 211 Penganta~ Keria Sasial
Masa LJ ::Jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan inl mengandungi EHPAT
muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan in1.
Jawab TIGA (3) soalan. Saalan SATU (ll ialah soalan WAJIB.
SQALAN WAJ I B






















Jawab nuA (2) soalan sahaja.
2. Oalam bidang Kerja Sosial terdapat beberapa dilema amalan.
Sebutkan dilema (menqikut keutamaan) yang pada pandanqan
anda merupakan amat penting. Huraikan KETIGA-TIGA dilema
tersebut dpngan contoh-contohny.~ seka 1 i .
[100 markahl
3. Bincangkan perhubungan diantara paradigma teoritis dengan





4. Berpandukan kepada buku "Imperialisme Profesional", huraikan
dengan jelas dan jitu tema buku terse but - vis-a-viz
implikasinya terhadap Pekerja Sosial di Dunia Ketiga.
[100 markahJ
5. Jelaskan perbezaan di antara Kerja Soslal dan 50s1010g1.
[100 markahl
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